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T e l e g r a m a Á . S . R . P r i n c i p e l u i C A R O L 
Orice veste despre răspândirea cul­
turii, îmi face cea mai desăvârşită 
plăcere. Vă mulţumesc pentru vestea 
trimisă despre înfiinţarea unei noi case 
de citire. Urez casei de citire din Mo-
naştur Cluj să aibă cel mai desăvâr­
şit succes. CAROL 
C ă t r e p r e o ţ i s i î n v ă ţ ă t o r i 
în două ariicole trecute, 
din aceasta îoaie, spuneam 
câtă nevoe are neamul nos­
tru acum de ajulorul preo­
ţilor şi al învăţătorilor. Şi 
mai ziceam că, peniru a fi 
cât mai hotărâţi în propo-
văduirea dragostei de ţară, 
preoţii irebue să fie pătrunşi 
de adevărul că aceasta pro-
povaduire nu este împotriva 
credinţei creştine, iar învă­
ţătorii sa o cultive ca pe o 
religie. 
Dar mai trebue sa ştim 
că dacă aceste hotărâri nu 
se uness, ci merg răsleţe, 
sau sunt unele împotriva 
altora, atunci ele sunt de­
parte de a ne fi folositoare. 
Spun aceasta, pentru că 
am avut câteva prilejuri de 
a vedea unele neînţelegeri, 
cari mi-au mâhnit inima 
Cu mult amar. Şi trebue să 
luăm bine seama. Râul ne 
pândeşte din toate părţile, 
în articolele trecute am vor­
bit de aceia cari asvârl pe 
faţă sămânţa vrajbei între 
fraţi. Cel din vechiul regat 
«orbesc de rău pe ardeleni, 
Iar ardelenii pe cei din ve­
chiul regat. ŞÎ astfel, şi unii 
şi alţii locüesc în aceeaşi 
iinţă scumpă, care este uni­
rea tuturor Românilor, unire 
Iară de care nici unii, nici 
alţii nu putem să trăim, şi 
>e care cu toţii până acum 
im dorit'o prin atâtea vi­
suri şi pr'n atâtea suferinţe, 
ar acum când am dobân-
dit'o, o batjocorim, făcându­
ne de ruşine în faţa lumei, 
ţi păcătuind îna intea lui 
Dumnezeu. Şi nu înţelegem 
că aşa ne pregătim pieirea, 
eă aşa suntem osândiţi să 
udem cu toţii robi neamu­
rilor străine. Şi zicem că cei 
d'inlăi chemaţi, cari sä lu­
creze la înîărirea înfrăţirei, 
şunt preoţii şi învăţătorii. 
Dar cum ar putea el oare 
sa facă aceasta, când ei în 
şişi ar fi învrăjbiţi? Cum ar 
putea ei să mai vorbiască 
de unire, ei cari cei d'intăi 
ar trebui să dea această 
pildă—, şi n'o dau? — D e 
aceea, preoţii şi învăţătorii 
trebue să meargă mână în 
mâna. 
însă răul care ne pândeşte 
este în mai multe chipuri. 
Unul, afară de cel grăit mai 
sus, este aşa zisul socia­
lism. Acesta este foarte şi­
ret. El nu ne loveşte unirea 
de-adreptul, ci se ridică îm­
potriva rănduelei, şi a Pa­
triei, şi a lui Dumnezeu. Şi 
prin aceasta, mtemeindu-se 
une-ori pe credinţă, iar alte­
ori pe ştiinţă,—el ne sapă 
pe nesimţite mormântul. De 
aceea, pentru a împrăştia 
această bolnavă învăţătură, 
trebue ca de mici copiii să 
fie creseuţi în dragostea de 
rânduială, şi de Patrie, şi 
de Dumnezeu Şi să fie aşa 
de puternic crescuţi, încât 
nimic mai târziu să n u i a-
tingă în aceste sfinte lucruri. 
Dar această creştere nu­
mai atunci va avea roade, 
çând ea va fi un patriotism 
altoit pe creştinism, sau un 
creştinism altoit pe patrio­
tism. Socialismul nu este 
p r i m e j d i o s când ne în­
deamnă Ia iubirea de po­
por. Astfel de socialişti 
suntem şi noi. Ci el este o 
nenorocire când ne spune 
că cel mare trebuie să fie 
mic, iar cel mic mare, şi 
şcolarul profesor, iar pro 
fesorul şcolar, şi că Patria 
şi Dumnezeu sunt numai 
vorbe făcute pentru ca cei 
mari să supună la cei mici. 
De aceea patriotismul tre­
bue să fie creştinesc, iar 
creştinismul să fie patriotic. 
Şt pentru ca să fie aşa, 
preoţii şi învăţătorii trebue 
să meargă mână în mână Ia 
aceeaşi sfântă muncă. 
Numai din unirea preoţi­
lor cu învăţătorii putem ve­
dea mai desluşit cum reli­
gia şi ştiinţa merg pe ace­
laşi drum, cum noi putem 
îi socialişti, dar crezând în 
Patrie, şi crezând în Dum­
nezeu. Suntem, da, socia-
liş i, dar socialişti naţiona­
lişti, şi cu respect fată de 
rânduială s ta torn ic i tă de 
Dumnezeu. Această rându­
ială o vedem noi, când 
mărturisim că tot visul vie-
ţei noastre pe acest pământ 
este înălţarea României, a 
României una şi în veci 
nedespărţită, a Româniţi 
una prin muncă, una prin 
cinste, una prin sufletul ei 
mare. Pentru mărirea ei ne 
ducem amarul zilelor noas­
tre pe acest pământ. în 
dulcea rostire a României, 
ne găsim noi cea mai lină 
mângâiere în c e a s u r i l e 
triste. în vîsul inălţărei ei 
să fie toate visurile noastre. 
Pentru ea să ne călcăm ori­
ce pe inimă, şi să strigăm 
ca într'un glas de rugăciune : 
Trăiască unirea ! 
MARIN Ş T E F Â N E S C U 
Profesor la Universitatea din Cluj 
-H-
Festiïïlalea depunerii j i irsinâotEi 
Duminecă în 14 Maiu c, 
recruţii din contigentu 1922 
garnizoana Cluj au depus 
jurământul. 
La cazarma regimentului 
3 de vânători în faţa gene­
ralilor, ofiţerilor superiori, 
prefectului, episcopului şi al­
tor membri ai societăţilor 
clujene, s'a săvârşit actul so­
lemn în cea mai măreaţă 
desfăşurare. 
Tribuna înconjurată de tu­
nuri, mitraliere şi coroane 
de stejar, dădea sărbătoarei 
o impresie de bărbăţie şi pri­
măvară. 
S'au rostit discursuri de 
credinţă, de patriotism, şi 
îndemnuri, la vitejia demnă 
dé poporul nostru. 
B Ă T R Â N I I 
Cei cari au trăit îndelungul 
vremii de 70—80 de ani încoace 
sunt martorii tuturor nSzuiaţelor 
şi suferinţelor poporului nostru. 
Ei îşi aduc aminte de frămân­
tările ce se produ-eaú după 
Unirea Principatelor, ei sunt 
soldaţii războiului pentru nea­
târnare, ei au trăit răs oala de 
la 1907 şi acum în urmă cu noi 
împreună marele război al U 
ntrei tuturor românilor. 
In ochii lor întrezăreşti parcă 
atâte icoane scumpe românis­
mului, şi din amintirea lor sa 
înalţă ca o binecuvântare pentru 
noi ceşti a tineri, momentele de 
durere şi vitejie din care s'a 
piimädit credinţa noastră. 
Bătrânii de astăzi sunt miraţi 
cum nu ştim noi să tndirăm în 
deejuns, cum nu ştim să fim 
mai tari. Ei ne surâd senini şi 
liniştiţi, de câte ori ni se în­
tâmplă ceva, de câte ori intrăm 
într'o încurcătură din care cre­
dem că nu mai putem eşi. 
Adesea ori lângă aceşti bă­
trâni, trăeşti ca în p o v e s t e . 
Viaţa nu se împărţeşte in lu­
cruri mărunte şi aproape fără 
ds róst, ci se ordonează şt lasă 
urme largi şi adânci. 
Bătrânii au mai multă voioşie 
decât noi, şi dragostea pentru 
viaţă le este nestrămutată. 
Alături de ei De sinţim spri 
imiţi în neîncrederea noastră, 
şi adăpostiţi de asprimea vre­
murilor cu care nu suntem o-
bişnuiţi. 
Bătrânii cunosc timpuri când 
neajunsurile de care suferim noi 
la ei erau complectate şt de 
suferinţa sufletească care este 
mult mai mare. 
Desbinarea intre fiii aceleaşi 
patrii, grija pentru năvălirile din 
afară, şi căte altele, erau amă­
răciuni pe care noi nu le cu­
noaştem. 
Noi ne putem bucura de cele 
mai mari realizări, pregătite în­
delung de părinţii noştri. 
Noi trebue să fim demni de 
vremurile ce ne sont date să 
le trăim. Bătrânii ne binecu­
vântează şi ne învaţă cum trebue 
s ă 1 m
* G. TALAZ 
C O N F E R I N Ţ A d e l à G E N O V A 
NOI Ş l RUSIA 
După cum se ştie la Genova 
oraş din Italia, s'au întrunit, re­
prezentanţii ţ ă r l o r europene, 
pentru a face sfat, şi a pune la 
cale cum trebue să se lucreze 
pentru binele şi refacerea tutu­
ror, în urma ruinilor pricinuite 
de marele răsboi. 
Trebuia să să se discute ma-
cu samă starea economică, şi 
nevoile de care suferă fiecare 
popor. La această cor feri nţă g 
fost invitată şi Rusia, împărăţia 
fostului ţar, astăzt guvernată de 
Sovietele bolşevice. A fost tri­
mis ca delegat din partea Ru­
siei, un anume Cicerin care a 
făcut multă gălăgie cu diploma­
ţia lut in care lumea începuse 
să creadă. 
Se aşteptau toţi la o susţinere 
îndârjită, a principiilor de liber 
täte, şi drepturilor omului, dar 
n'a fest decât înşelare. 
Noi vom vorbi numai de par­
tea care ne priveşte mai mult 
pe nor. 
Rusia revoluţionară în a că­
ror idei nu exista graniţe între 
popoare, a dat dovadă de fă­
ţărnicie căci astăzi ne pretinde' 
Basarab'a. Nu-şi dau samă con 
ducătorii acestei Rusii, că Ba­
sarabia este a noastră ca un drept 
legitim fiind locuită de români, 
că a trecut de bună voe la patria 
mamă şt că acest act a fost re 
cunoscut de toate statele, la 
conferinţa de pace ? 
Nu credem acest lucru, cari 
prea ar fi absurd,—dar se re­
curge la acest mijloc—cu aceste 
pretenţii pentru ca noi să nule 
cerem tezaurul şi obiectele de 
valoare, duse la Moscova cu 
garanţia aliaţilor, în timpul răs-
boiului. 
E ruşinos şt neomenesc să ve­
dem asemenea lucruri tocmai 
din partea celor ce au jertfit o 
mulţime de lume, trâmbiţând 
dreptatea şi friţ'a. 
Ori conducătorii revoluţiei ru­
seşti poartă masca sub care se 
ascund aceleaşi legi cu aceleaşi 
pretenţii ca pe vremea împăra­
tului? 
Toate faptele lor până acum 
ne îndreptate s : să spunem că 
nu se ajunge astfel la idtalulîn 
numele căruia au pornit revo­
luţia. 
De-oc£mdată ştim bine că Eu­
ropa e dornică de linişte, de 
binele ce 1 poate aduce munca 
şi cinstea, şi Rusia pentru rănu 
recunoaşte nici o datorie din 
cele ce i sau dat cerând in 
schimb ceeace nu este al ei, tul­
bură din nou armonia dintre 
popoare. 
Ea pare a fi susţinută de Ger­
mania dar de bună samă că n c i 
una nici alta din aceste două 
ţări, nu-şi dă seamă de icoana 
îngrozitoare a celor ce mor de 
foame, datorită nebuniei lor. 
• 
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DORINŢA 
Vino 'л codru la izvorul 
Care tremură pe prund, 
Unde prispa cea de brazde 
Crengi plecate o ascund, 
oi cu braţele întinse 
Să alergi la piept să-mi cazi, 
Să-ţi dssprind din creşiet vălul 
Să-1 ridic de pe obrcz. 
Pe genunchii mei şedea-Vei, 
VOTL h singuri-swgwei, 
Iar în păr înfiorate, 
Or să cază flori de tei. 
Fruntea alba 'n pârul galben 
Pe al meu braţ încet s'o culci, 
Lăsând prada gui'U mele 
Ale taie buze dulci. 
Vom visa un vis ferice, 
îngân a-ne vor cun cânt 
Singuratice izvoare, .-«,» 
Blânda batere de vânt-
Adormind de armonia 
Codrului bătut de gânduri, 
Flori de tei de-osupra noastră 
Ori si cadă rânduri rânduri. 
MIHAIL EMINESCU 
PRIJ4 S Ä T E 
ïntr'o aoapie de iarnă am po 
posit la Iile Vrânceenu din sa­
tul Floreşti... Era frig tare şi'n 
căsuţa da lût a ţăranului, focul 
duduia vesel în soba largă. 
Mătuşa Zoiţa pregătise pentru 
cină... Doi copii între 8 şi 12 
ani îşi învăţau lecţia pentru 
ziiia de şcoală, u r m ă t o a r e . . . 
Ilie Vrane eanu era bucuros 
mult, că mă poate vedea, căci 
ne cunoscusem într'o gară pus­
tiită pe timpul războiului şi de 
atunci rămăseserăm p r i e t e n ? , 
deşi deportaţi unul de altul, 
cice ştie pe unde. Dânsul mă 
întrebă de cum îmi petrecusem 
viaţa In tot timpul acesta, şi 
părea atât de sincer îa dorinţa 
lai, încât nu mă putui opri să 
nu-i povestesc cu deamăauntul 
tot. 
După masă vorbirăm despre 
gospodărie, despre timpurile de 
bzi, despre rèzboi, şi despre tot 
ce interesează pe ua om cinstit 
ş" gospodar în satul lui... 
îmi prezentase pe сзі doi copii 
şi-mi spuse că sunt cu tragere 
de inimă pentru carte; şi mi 
şopti la ureche încet ca să nu 
audă ei. 
— Am de gând să-i dau la 
învăţătură mai departe. Le cum­
păr şi acum câte o carte depe 
îa oraş şi o citesc pe rând a-
mândoi şi aflu şi eu ce scrie 
îa ea... 
Se opri o clipă de parcă s'ar 
fi gândit îa ceva sfânt, apoi, ri-
dicându se de pe laviţă trecu 
în colţul de răsărit ai essai, 
Ridică o perdea a bă sub care 
se ghicea, dăinuit iconarul, şi 
depe poliţa de sub iconar, ridică 
ün teanc de cărţi şi mi le aduse 
să îe văd,.. 
Le ridica pe fiecare la rând, 
cu sfinţenie, şi atât de evlavios 
vorbea despre ele, încât mă cu­
prinse şi pe mine an respect 
atât de profund, cum nu mai 
avusesem nici-odată în faţa unei 
cărţi. Mi se păreau ca nişte 
plăci pe care suat scrise legile 
iui Dumnezeu, şi cars cu fusese 
atinse, decât de mâini unse cu 
aromele cele mai scumpe,,. 
Iată „Pătimirile Iui S f â n t u l 
loan", povestea aceasta, care 
înaltă pe om atât de mult, în­
cât şi cea mai mare durere mi 
se pare ca un balsam prin care 
se vindecă sufletul. 
Iată „Amintirile lui Creangă" 
în care toată copilăria cü bu­
curiile şi escazut ile ci, ne trece 
pe dinaiate într'o îuvăiu re de 
de dealuri şi lunci înflorite, de 
cer albastru şi adânc, ca şi cre­
dinţa capilar:ei noastre. Apoi 
„ P o v e ş t i culese din popor", 
„Doinele lüi Alexaadri", „Drep­
tate" de Alexandru Vlăhuţă şt 
altele tot atât de preţioase. 
Şi această сожоага era în 
casa lui ilie Vrinccanu, ca йп 
izvor da nesfârşită b-icuris. A-
ceasta S2 zărea în ochii celor 
patru, prin scânteieri străluci 
toare, răsfrângandu-ie lumina 
din adâncul sufletului lor.,. 
Se făcuse târziu, când în gla­
sul dimol al ţăranului se sfâr­
şiră cele din urmă cuvinte ca 
un ecou de rugăciune. 
Cei doi copii ascultaseră li­
niştiţi, rezemaţi cu umărul unul 
de cellalt. 
Numai focul îngrij t de mătuşa 
Zoiţa, ardea neîntrerupt, arun­
când pe pereţi jocuri nelămurite... 
Afară era frig, dar noaptea 
senină şi fără vânt, cu cerul 
îustelat şi albul pământului în 
zăpezit părea un basm care în­
cepe, 
G. TALAZ 
CREŞTEREA ÎN FAMILIE 
„In vremea aceia s aü apro" 
plat ucenicii către Isus grăind: 
Oare cine este mai mare în îm­
părăţia cerşirilor? Şi chemând 
Isus un pruac, 1-a pus рэ el în 
m jlocul lor şi a zis: Amin gră-
e scvoâă ; de nü vă veţi întoarce 
şi vă veţi faCe ca pruncii, nu 
veţi intra întru împărăţia ceru­
rilor. Şi cine va primi pe un 
prunc cá aceasta întru numele 
ПДТЯ, pe mine mă primeşte, iar 
eme va sminti pe unul din a-
c-eşiî m'ci, cari crèd întru mire, 
mai de folos iar fi lui ca să-şi 
spâr z «re o peatră de moară de 
grumazul lui şt să se înece întru 
adâncul mării". (Mate', 18, 16 ) . 
Nicăiri nü găsim o afirmare 
mai frumoasă a importanţei co­
pilului ; nicăiri o mustrare mai 
pătrunzătoare pentru cei ce nu 
se îngrijesc de creşterea copiilor, 
„ *mintiadu-i", ca în aceste cu­
vinte măreţe ale Mântuitorului! 
Vechiul scriitor grec Euripide 
zicea : „Dulce e lumina soarelui, 
dulce e şi priveliştea unei mări 
liniştite, a unui râu mare, a pă­
mântului, care înfloreşte primă­
vara, Mai sunt încă o m:'e de 
daruri dulci, dar credemă, femee, 
că nu este privelişte mai dulce 
decât a vedea după tristeţe unei 
vieţi singuratice îofloriud copii 
frusnoşS în casa noaslră". Am 
rn-sí putea spune aici şi cuvin­
tele altor iaţeleoţi ai lumii, cari 
glăsoesc despre copil, dar nici 
unul nu se ridică la înalţ : mes 
cuvântului lui Christos. 
Copihiî e unica avere, care 
ne rămâne dup?, moarte. Toate 
le perdem, câad murim. Ceva 
insa rămâne : că am fost pă­
rinţi şi am dat vbţa unor copii, 
cari prin viaţa lor cinstită vor 
îngriji de nemurirea numelui 
SluStri î . 
Copilul e centrul lumii pentru 
pţrinţi , pentru că „a lui este 
îrnpărăţ'a cerurilor", iar „cins-1 
Ѵ;І sminti, pi se înece îatru a-
dâncul mării". Ei e un bun în­
credinţat lor peatruc-u să des-
volte în el tot ce e bun spre 
fericirea iui şi a societăţii, în 
care va trai. 
Minunat in legatar le dintre 
părinţi şi Copii şi faptul, că cei 
mici suut şi ei educatorii pă­
rinţilor lor. Din ziua, când co­
pilul intră în viaţă, Іпсгре şi 
munca lui educativă asupra pă­
rinţilor. Priviţi numai la oameni 
înainte de a avea topii, apoi 
dup l aceea! Părinţii nu mai simt 
aceiaşi, căci li se s-.himbă felul 
gândirii. Copilul nu cunoaşte 
prefăcătoria, el e sincer faţă de 
toată lumea, ier p l d a aceasta o 
urmează, trebue să o urmeze şi 
w 
'A 0 un GAZETEI jtnmi p a p a i © 
Cân tarea i t aniei 
< (urmare 
LVII, 
Viforoase erau vremiiз cele 
vechi... dar oamenii se năşteau 
tari pământul era acoperit de 
dârmături şl de trupuri moarte,., 
dar din acele câmpii ce fume­
gau de pârjol şi de măcel, se 
máitaü strigări de biruiaţă şt 
de libertate ! Ticăloşie şi moarte 
sunt şt acum.,, dar unde e li­
bertatea şi biruinţa ?,.. Ce ar fî 
ajuns patria astăzi, dacă stră 




Deşiesptăte, patria mea! Ы 
ruie ţi durerea.., E vreme c a s ă 
eşi din amorţire, seminţie a dom 
nitnriior k m e i l Aştepţi oare, 
spre a învia ca strămoşii tăi să 
se scoale din mormânt? lntr'a 
devăr ei s'au sculat şi tu nu 
i ai ăăzut ; ei au grăit şi tu nu 
i ai auzi t . . Cinge ţi coapsa şi 
ascultă. Ziua dreptăţii se apro 
pie.., toate popoarele se mişcă... 
căci fortuna mânitiirei a înce­
put ! ,. 
LIX 
Nu ţi s'a zis prin gura unei 
slugi a Domnului : „Dumnezeul 
„părinţilor voştri se va indura de 
„lacrămile slugilor sale şi va 
„scula pe unul dintre voi, care 
„va aşeza pe urmaşii voştri ia-
„răşi în volnicia şi puterea lor 
de mai nainte...?" 
LX. 
Deci timpul sosit'a !... Semne 
s'au ivit pe cer... pământul s'a 
cletinat de bucurie... un bles­
tem groaznic s'a auzit despre 
apus şi toate popoarele s a u 
deşteptat !... 
LXI. 
Cinge-ţi coapsa, o ţara mea... 
şi ţi întăreşte inima... Mează 
noapte şi mează zi, apusul şi 
răsăritul s'au luat la luptă... 
urlă vijelia.., Duhul Domnului 
trece pre pământ!.., 
(SFÂRŞIT) 
cei din jurul lui. De la copil mai 
înveţa părinţii răbdare, erîare, 
m i a faţă de cei slabi. Copilul, 
după ce e mai mărişor, încape 
să surprindă pe părinţi cu in­
ti ebări despre Dumnezeu. Na 
e | i aceasta o învăţătură pentru 
părinţi să si înalţe sufletul către 
Cel da-süs? Cât timp vor fi co­
pii pe pământ, lumea nu va ia-
ceta să întrebe după Dumnezeu. 
In copiii noştri avem parte* cea 
mai frumoasă dia împărăţia ce­
rurilor. 
Progresul c vil saţiuai» nu pro­
duce numai fructe bune pentru 
omenire. Intre cele rele trebue 
să punem în rândul întâiu aă-
suinţa unora de-a aveu cât mai 
puţini copii. Din fericire, păca­
tul асейа nu a putrűrjs í^cá la 
poporul nostru de îa sate, dar 
se găseşte la oraşe. Poporul stă­
pânit de acest păcat e ameninţat 
să peară. Intre ţările Europei, 
unde păcatul a 'es ta e mai râs 
pândit, locul de frunte îl ocupă 
Franţa. Francezii luminaţi înţe­
leg pericolul, «-are aşteaptă pa­
tria lor din cauza aceasta, de 
aceea stínt mereu în căutarea 
mijloacelor, care să-i ьЬ-ttä pe 
cei păcătoşi de pe dramul gre 
şit. Să cu u tăm apoi, ceice 
umblă să cu aibă copii mulţi, 
o fac aceasta din motive josnice, 
ca să poată trăi în lux şi fără 
grijele, pe cari îe au avut pă­
rinţii lor păaă ce i-au crescut, 
Nici un popor n'a înţeîes atât 
de bine ce e folositor statului, 
ca Romanii cei vechi. Deaceea 
so şi bucura îa ei cetăţeanul, 
care avea cop i ; de o cinste 
deosebită şi de anumita privi­
legii (drepturi, pe care nu le 
are altul), Consulul, care avea 
cei mai mulţi copH, primia, la 
instalare, cel dintâi fasciile (le­
gătura de nueîe), tot el îş a-
k g e a cei dinţii provincia, pe 
care să o administreze ca pro­
consul. LoCui cei diutâi în se­
natul român, era rezervat se­
natorului, care avea numărul 
Cel mai mare pe copii. Pe a-
cesta îl întrebau cel dintăi, când 
era vorba de a aduce o hotă­
râre . Cetăţeanul, care avea co­
pii, puica să ajungă în magis­
tratura înainte de a fi împlinit 
etatea prescr is! de k g ; , căci 
fiecare copil al lui îl dîspecsa 
de un an. 
Cinstirea părinţilor cu copii 
o găsim la toate popoarele, cari 
se bucură de săn&tate trupeasca, 
dar mai aîes sufletească. 
V. L. 
DIN I S T O R I A NEAMULUI R O M A N E S C 
D o m n i t o r i i clin T r a n s i l v a n i a 
— Administraţia şi Justiţia — 
Din cele spuse snul trecut, ci­
titorii coştri îşi vor aduce í minte, 
ca la năvălirea Ungarilor pe pă­
mântul românesc aceştia au a-
fiat pe Români sub s'âpânirea 
unor voevozi îndepen Jesţi , pas-
trâcd iacă în perie Ifgatur cu 
domnitorii da dincolo de Du­
năre. Intăvinda-se stăpânirea re­
gilor Ungariei şi peste Trarsil-
vania, aceştia numiau un locţii­
tor al lor la noi păst-ând nu­
mele românesc de voevod, un­
gureşte vaida. Acesta avea să 
iîidepî-iii.ască poruncile regelui 
Uűgariei, să se îngrijească de 
încasarea birurilor, sä adin ias 
treze cetăţile iatărite, :ar îa timp 
de războlu sä comand,' trupele 
recrutate din Transilvania. Une­
ori erat? şi Câte doi voevozi re­
geşti, ajutat- şi de viceveevozi. 
La anul 1541, Turcii ocupă 
Bud> şi curând după aceea Alba-
Regala, amâodouă reşedinţa ale 
regilor Ungariei, şi cu ele deo 
dată întreg mijlocul Ungarie», a-
deeă tocmai partea, îa care lo­
cuia şi îocueşte şi acum popo 
rul maghiar Іл masse compacte. 
Partea de apus a Uagariai a a-
juas sub stăpânirea împăraţilor 
cu r e şeda ţ a î a V e r a , iar Tran­
silvania şi părţile vetine ei la 
apus, precum şi Maramureşul 
au rămas Principat independent 
da vechea Ungarie, dar tributar 
Turciei, ca şi celelalte două 
principate româneşti, Muntenia 
ş> Mol iova. Ia fruntea ţării ră 
mase tot un voevod, ales de no­
bili, uneori pus de Turci. Nici 
îa Trati silvania, dom aia voevo-
zilor nü era ereditară, adecă cu 
drept de moştenire din tală în 
fiu, ceeace a produs, ca şi în 
Moldova şi Muntenia, mult rău 
ţării din cauza certelor pentru 
domnie. 
Sfatul domnes : se compunea 
îa Transilvania din mai mulţi 
consilieri, slujba cărora mi se 
deosebia mult de cea a boerilor 
т з г і din divsaurile Munteniei 
şi Moldovei. Erau apoi slujbaşii 
mai mari şi mai mici ai curţii 
domneşti, cari purtau numiri la­
tineşti, spre deosebire de cele 
sloveneşti din Dacia inferioară. 
Administraţia cu era la fel în 
toată Transilvania. Ţiauturile, în 
cari locuiau Săcuii în majoritate 
(judeţele de azi CíUc, Odorheíu, 
Tre scaune, apoi in număr mai 
mic şi ia câteva judeţe vecine, 
erau impă=ţ te, după vechiul o-
bioeiu românesc, ia scaune; tot 
aşa era îaipărţirea in ţinuturile, 
•iude apucaseră să stăpânească 
Saşr , Cealaltă parie a Transil­
vaniei era împărţită în judeţe 
numite comitate. Locuitorii din 
comitate, aproape toţi Roraâai, 
gemeau în j - güí lobăgiei. In frun­
tea cosnitatelor er*u prefecţi, 
peste părţile de comitst pretori 
Lumiţi ungureşte solgabiro, ceea 
ce însemnează judele slugilor. 
Administraţia în comitate era 
făcută nt-mai de aşa numiţii no­bili (boeri), iu cari nu era însă 
a m i c nobil, căci sa gândesu nu-
mai cum să stoarcÂ raas mult 
pa Roixâaî şi s l le r ipeas .ă şi 
cale d n urmà firimituri de drept, 
ce le mai rămăsese. 
In partea locuitu şi da Saş!, 
căpetenia se numea jude reges-; 
Funcţionarii roffiâui .au erau su­
feriţi, numai s-iele curat roma­
nes i îşi fcvea't pe judele lor 
român. Boerii ungari nu se pu-
ívau amesteca îa üdr.ninistrsrea 
acestor ţinuturi. 
Just Ua era cât se poate d« 
barbară, iu comitate, ea se în­
deplinea tot numai de cítre bo­
ieri şi era astfel alcătuită, încât 
boierii călcători de lege să fi« 
pedepsiţi cât ma 1 uşor sau sä 
scape chiar, i>r iobagii româal 
să fie cât mai aspru pedepsiţi, 
E destul să amintim, că Românul, 
care fura preţ de peste 2 fio­
rini (4 lei) era pedepsit cu spân-
zurătoarea ! 
Legile se votau de către dieta 
(camera) Transilvaniei, compusa 
numai din nobili şi reprezen­
tanţii Saşilor şi ai Săcuilor, Ro' 
ffiân'i nu eveau deputaţi. 
Toata l e g i l e Transilvaniei, 
au fost strânsa îa colecţ unea 
uumită Aprobate şi Compilait, 
Această colecţiuae de legi bar­
bare e o v^şaică ruşiae pentru 
boerii unguri şi ajutoarele lor, 
Saşii şi Sácuíi. 
Victor Lazâr 
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Majul e orăşelul ardelean, 
Je dovedeşte mai mult 'de-
oarecare altul din cuprin-
înfregei noasîre ţâri, ça 
locul sfinţeşte pe cm, ci 
îl sfinţeşte locul, 
.şezat aproape în mijiocui 
nsiîvaniei, lângă râul Tar­
elor, a sărbătorit în sânul 
pe episcopii romîni greco-
ilici şi a văzut înfiinţându-
in cuprinsul lui, la anul 
4, cele dintăiu scoale ro-
leşti mai înalte de pe în-
cuprinsui pământului ro­
iesc. De aici şcoalele de 
Siaj, unde au învăţat şi 
ai, Maior şi Micu, s'au 
jrsat din belşug razele de 
ură naţională asupra în-
neamului' nostru, 
ir când în anul 1848 Ro-
lii din Ardeal nu mai pu-
i suferi asuprirea duşma-
li de multe veacuri, tot 
ül a fost ales, ca popo­
si cu fruntaşii lui să-şi 
adunarea cea mare pe 
tipul Libericţii, u rde au 
rât şi pretins cu putere 
taîearăp t i neamului nos-
áe venet cii pripăşiţi pe 
Intel românesc. Dar fiind 
ii nu voiau să înţeleagă 
ül vremii, poporul roman 
Transilvania a pus, ca ; i 
e veactm înainte de a-
mâna pe arme şi di<pă 
gre ; e cari au ţinut până 
inul 1349, au isbutit s i-şi 
moască o parte mică din 
iile drepturi. Mic* a fost 
:a, căci i-a trădat după 
a Împăratul dându-i din 
pe mâna asupritorilor 
vechi. 
imanii din Transilvania 
árbátorit totdeauna ziua 
5 Maiu, sub stăpânirea 
ă pe sub ascuns, de cînd 
făptuirea unităţii naţio-
cu toată căldura, care 
produce râvna de-a cinsti 
e înaintaşilor, cari s'au 
muncind şi murind pen-
iericirea neamului. 
ui acesta, zilele de 14 şi 
aiu vor rămânea neştetse 
uaintirea celor ce au luat 
tla seibările dela Blaj şi 
uizit de ele. 
Peste 1500 de elevi dela 
scoale normale, civile şi licee 
d n toate părţile Traas'lvank i 
şi cei 1500 de elevi şi eleve 
d n Blaj, patru licee din Bucu­
reşti şi cel din Ploieşti, peste 
200 de profesori, au adtls tre­
nurile la Blaj. Dintre oaspeţi 
amintim numai pe P. S. L, e 
piscop'i români grsco- catolici 
dala Lugoj şi Gherla, reprezen­
t a t u l I. P. S. S., mitropolitul 
ortodox delà S;b u, de Cons­
tantin Baco, ministrul cultelor 
d.n Bucureşti, d 1 Marin Ştefă-
nescu, preşedin'ele „Culturii 
Poporului", d-nii Al. Vai da, 
M hai Popovici ş. a. Popor ші : . 
Duminecă s'a produs elevii şi 
elevele, seara un concert măreţ, 
puţin obic nuit şi în oraşele cele 
mai mir i . 
Luni, după serviciul div'n, 
defilarea şcoaltlor şi a publicu­
lui spre Câmpul L ber tă ţd . în 
m jlocai mulţim i un car alego­
ric, care reprezenta România 
vsche îmbrăţ şând surorile ei, 
prov nc ile liberate. Urma o 
ceată de mândri Moţi eu Avram 
Iancu în fnmtc. 
Pe Câtnpui Libertăţii vorbiri 
mdemnatoare ia dragoste de 
neam din partea mai multor, j 
îaire «агг şi preşedintele socíe- . 
taţii noastre, apoi reîntoarcerea j 
îa piaţa cea mare a Blajului, unde j 
s â întins hora mândră şi fru­
moasă. Nu sau uitat nici mór­
ra ntele celor ce au murit în sluj­
ba neamului, la cari s'au făcut 
ua pelerinaj. S'au vizitat insti­
tutele de cultură din Blaj. 
A fost însufleţire mare, iar 
BUjsnii au dovedit din nou, Că 
ţ n sâ iie Români primitori de 
o>speti, dupa vechiul obiceiu ro­
mâne-C. 
In amândouă zilele au domnit 
o ordiae perfecta, aşa cum sun 
tem obişnu :ţi să găsim totdea­
una în Blaj. 
Dorim ca acest Blaj, mo­
dest ca înfăţişare, dar uriaş 
în fapîe mari, să rămână pu­
ruri pilda vrednici de urmat 
de felul cum trebue muncii 




Vodă Carol (întâiul Rege al Româ­
nie!, mort la 1914), h scurtă vreme după 
urcarea sa pe tron, a colindat ţara, ca 
sä vadă oraşde şi plaiurile, şis4-şi facă 
o idee generală desprs frumuseţile nouei 
s í k p-trii. 
El era Întovărăşit de Mihail Kogăl-
nicesnu, (ministru şi istoric). 
La o m&sâ dată de primăria unui 
oraş se servi la urmă porumb fiert, 
Domnitorul încercă să 1 tee cu cu­
ţitul, ca să ducă bucăţică cu bucăţică 
ia gură şi să mănânce boabele. 
Lucra foarte greu, la care furculiţa 
şi cuţitul s veau prea puţin succes 
Kogàlniceanu obseivă truda lui Vodă 
şi îndrăzni : 
— Mária ta, porumbul nu se mă­
nâncă aşa. II apuci cu mâinile de cele 
două capele şi b e i aşa. . 
Şi duse porumbul la gură şi Începu 
s'apuce cu dinţii boabele, cari dispă­
reau în voluminosul său stomac. 
Domnitorii făcu la i-l şi se declară 
mulţumi*. 
După câiva timp în alte împrejurări, 
M halache KogălrJceenu, poftit la masă 
ia Palat, fu servit, latre altele, cu cren-
virşK. (cârneţi mici nemţeşti, care se 
mănâncă cu hrean). 
El luă furculiţa şi cuţitul, ca să mă­
nânce dttpă rândueala dela mase re­
gală, der < ând le înfipse îa pieliţa sub­
ţire a deücatulr.i cârnaţ, săriră stropii 
pe faţă pe guler şi pe cravată.,. 
Voiiă Caiol râse cu poftS, îşi aminii 
plimbarea de odinioară şi i zise: 
— Domnule Kogăiniceanu, ăsta e po­
rumb... nemţesc şi S«J mănâncă *şa... 
Rupse crenviştu! în două şi începu 
sî - l ducă cu mâna la gură, 
„Unio" 
S o a r e l e î n b u t o i 
Vorbe înţelepte 
O m bun nu este acel ce 
sîătiieşte pe altul să facă 
bine, ci aceia care face bi­
nele singur. 
îngrijirea gunoiului 
Dacă treci printr'un sat şi vei 
vedea in f i e c a r e curte curgând 
г.гашг. de gunoi în stradă, iar 
îa curte gunoiul acoperind loc 
:r,ult, sä şlii, cà e vorba de un 
S i t românesc. Cei puţin aşa z : c 
străinii şi pare că ar avea drep­
tate. In ţinuturile României, unde 
gunoiul vitelor se întrebuinţează 
ca îngrăşăminte pentru locurile 
de arătură, nici acum mulţi nu 
vreau sa înţeleagă, că tocmai 
z îama de guaom e aceea, care 
că gunoiului puterea cea mai 
mare de îngrgşat. De aceea tre­
bue să îngrijim ceva mai bine 
du groapa da gunom. 
Groapa să nu iie prea adâncă, 
ca sa putem scoale uşor guno­
iul dm ea ia cărat. Ia groapă 
"să nu so poată scurge apa ds 
ploaie. Gunoiul să nu fie in bă­
taia soarelui, cari acesta fură 
mult din puterea lui. De aceea 
ьа 1 grămădim ia un loc umbros, 
punând thiar decăire soare co­
paci, fie salcâmi, fie castani, Ca-
nalui pentru scurgere din grajd 
sâ ducă ia grospa de ginioiu, 
Groapa de gucoiu sa fie la 
o depărtare de cei puţin opt 
metri ieia fântâna (puţul) din 
çyrte. 
1*4-
Vă aduceţi aminte de poveş­
tile copilăriei când bunicuţa cu 
părul süriu vă povestea despre 
proştii ce încercau să ducă într'o 
casă ferestre, lumină, ţinând la 
soare o ladă pe care acope. ia-o 
brusc cu un capac o duceau, 
ir.te în casă. Şi copiii râdeau să 
se strâmbe şi nu puteau să crea­
dă una ca a s t 3 . Totuşi se gă­
sesc şi astăzi oameni cari să 
înşele cu acest episod de po­
veste copilărescă o întreagălume. 
Faptul s'a petrecut la Paris, Po­
liţia şi facultatea de farmacie 
au fost anunţată de apariţia u-
r ш med cament magic, care avea 
propietatea să vindece în acelaş 
timp bătăturile şi pneumonia. 
Delegaţii acestor două insti­
tuţii şi comisarul M. Dazu s a u 
transportat la locuinţa vrăjito­
rului modern. In pragul U n u i 
pavilion drăguţ au fost primiţi 
de un bătrânel simpatic C a r e le 
explică pasiunea lui pentru ştiinţă 
mai ales că era pensionat din 
serviciul poştelor. De asupra 
casei sale o antentă prinde r a ­
zele soarelui, o sârmă le c o n ­
duce i n butoae umplute c u c p ă 
sub presiune. Se adaugă p i l i ­
tură d e fiere, se filtrează a p o i 
lichidul, s e p u n e în sticle, şi se 
vinde Cu mare succes. Soarele, 
tatăl fantelor : şi vegetalelor, e 
astfel p u s la sticlă şi aduce vin­
decarea oamenilor suferinzi. 
Preţul n a t u r a l e foarte ridicat. 
Pentru oamenii săraci i n s ă e s t e 
şi un butoi popular în care c i n e 
suferă poate să întindă mâna si 
s'i b e a apa din p U m a . 
Până una a l t a poliţia a ares­
tat pe ciudaiul binefăcător şi 
pasionat a l ştiinţei făcându 1 sä 
se gândească cum şi-ar p u t e a 
aduce soarele în noua-i locuinţă. 
mm ráción m DE PE POM! 
Păduchi roşu sùct insecte 
foarte mic?, cari stau îa număr 
mare u n i lângă alţii acoperiţi 
ii nd ca şi cu o lână albă. Când 
îi strivim, esă din ei o coloare 
roşie ca sângele. Ei se aşează 
numai pe meri şi anume ps răni 
proaspete şi pe vârfurile miă-
diţilor celor nouă. Сгі aşezaţi 
ia răn le märölui (in coaja, în 
crăpături) oprpsc vindecarea şi 
măresc: raaa, producând şi alte 
boale la măr. Cei de р з tnlă-
diţele tinere produc nişte um­
flături şt împedică creşterea şi 
rodnicia lor, căci sug iot sucul 
pom«îui, aşa că aceasta se îm­
bolnăveşte. 
Sunt ani, îa cari păduchii a-
ceştia se înmulţesc din seamă 
tfară, aşa că crengile sunt pe 
partea de jos toate albe, apoi 
ier sunt ani, când dispar cu iotul. 
Pentru s t â rp rea lor se reco­
mandă multe mijloace, dar cei 
care s'a dovedit mai bön şi mai 
uşor de eplicat e următorul : 
Luăm im vas de tinichea (plen, 
bicb), îl punem intr'o cratîţă 
(tingire) cu apă ferbinte, turnăm 
in vasul de tinichea sp'rt de­
naturat şi ecloform (sacâz), cu 
care îşi freacă lăutarii sarcuşi-
n le de la vioiină (d.bíá) şi mes 
te căra cu ua beţişor, turnând 
mereu câte puţin spirt, până 
căpătăm un fel de uleiu subţire. 
Uleiul acesta îl punem într'o 
s t i c l ă cu gât mai larg, pe care 
o astupăm bine. Dacă se îngroaşe 
u l e i u l , mai punem spirt dena­
t u r a t , ca s ă se subţie. 
Cu uleiul acesta ungem bine 
t o a t e locurile, U n d e vedem al­
b e a ţ a , care acopere păduchii. 
Spirtul o m o a r ă păduchii numai 
decât, i a r coioxormul astupă cu 
c l e i u l lu i locul a ş a de b i n e , în 
cât se prăpădesc ş i ouăle pă­
duchilor. 
Cu uleiul acesta e bine să 
ungem, orice rauâ de pe pomi, 
fie unde a m tăiat crengi netreb -
nice, fie de ait fel. 
Recomandăm tuturor, cari au 
meri atacaţi de jiviniî, s ă în­
trebuinţeze leacul nostru. Un 
măr e o comoară frumoasă şi e 
pagubă să lăsăm să se prăpă­
dească înainte d e vreme, 
SFATURI 
Răni în c o a j a pomilor. Rănile, cari 
se fac in co.ja pomilor, nu e bine si 
le lisam neîngiijite, căci în locul lor ae 
cşaza tot felul de j i v n'i, cari strică po­
mului, afară de aceea se fac tot mai 
mari şi mănâncă şi în lemn. De aceea 
orice rană trebue curăţată mai întaiu 
cu un cuţit tăios, apoi o ungem sau c e 
ceară de altoit зчи cu tntură (unsoare) 
de porc sau o vopsim cu vopsea d e 
uleia. 
F O I Ţ A Z I A R U L U I „ C U L T U R A P O P O R U L U I " 
G â n d i r e a R o m â n e a s c ă 
i Românii suntem un neam 
ite, cari ne iubim ţara şi 
îa Dumnezeu. Deaceea, 
!, ţara noastră este una 
cele mai bogate şi mai 
itase din lume. Noi suntem 
sa fim o dată o pildă de 
latură cuminte printre cele-
ji naţii. Aceste două lucruri : 
faţa in Dumnezeu şi dra 
•ea de neam, ne-au mântuit 
.jrecut, atunci când streinii se 
totiseră asupra noastră spre 
tirobi. Ele ne vor fi pavăză itlSuză şi în viitor, pentru 
Ifoporul nostru să fie o pil­
ite mărire printre celelalte 
s a r e . 
teista frumoasă învăţătură, 
1 rostită de aiungul veacu­
rilor d e către C ă r t u r a r i i noştri. 
Dar ea nu a fost încă destul de 
răspândită în mulţime, Deaceea, 
una din cele dintâi g r i j e ale 
„Cültürei Poporului", este ca s'o 
f a c ă cunoscuta câtor mai mulţi, 
pentru ca astfel, s ă ştim c u toţii 
c â t d e vrednici n i - aü fost pă­
rinţii, şi cât d e v r e d n i c i t rebue 
s ă h e ş i copiii. 
începem astăzi Cu învăţăturile 
lui Neagoe Basarab, fost domn 
a l Ţării Româneşti, p e la anii 
1512—1521, adică acum 500 d e 
ani. De îndată vom vedea C â t ă 
cuminţenie este î n sufletul a-
cesta romanes - , c a r s crede în 
Dumnezeu ş i îşi iubeşte ţara. 
Neagoe Basarab a fost ua 
domn adânc cucernic, dar mare 
iubitor de neam. El a pus să se 
zidească minunata măuâst re dela 
Curtea de Argeş, pe care po­
porul o cunoaşte din povestea 
mc sterului Manole. Pentru ca 
să ajungă banii trebuincioşi a-
cestei zidiri, soţia sa, Doamna 
Despina, şi a vândut podoabele 
sale preţioase. 
Cum să nu ne simţim mândri 
că suntem Român', când astfel 
de suflete mari aU fost părinţii 
noştr i? Iată câteva din învăţă' 
turile pe care Neagoe le lasă 
moştenire fiului său Teodosie ') 
Din ele se vede destul de des­
luşit că Românii nu au voit răul 
altora, ci numai să trăiască cu 
cinste în ţara dată lor de Dam-
nézett. Şi în aceasta le stă mă 
rirea, care va să fie o dată lo­
zinca întregei lumi. 
1) Cartea lui Neagoe, a fost tipărită 
din nou de marele nostru tnvăţit №-
colae Iorga : învăţăturile lai Neagoe, 
Vălenii de Munte, 1910. 
„Iubitul meu fiu I Mai înna-
inte de toate, se cade sä eins 
teşti şi să lauzi neîncetat pe 
Dumnezeu, Cel mare, şi bun şi 
milostiv, şi ziditorul nostru cel 
înţelept, şi z iUa şi noaptea, şi 
in tot ceasul, şi în tot locul ; şi 
foarte se cuvine să-1 slăveşti şi 
să 1 măreşti, cu glas necurmat 
şi cu cântări neparăsite, Ca pe 
cel ce ne a făcut, şi ne-a scos 
din întuneric la lumină şi din 
nefiinţă la fiinţă. Şi întru nimica 
să nu lăsăm soarta diavolului, 
vrăşmaşul lui Dumnezeu şi pier­
zătorul sufletelor noastre, să nu 
lăsăm să ne stăpânească, ci tot 
deauna să rugăm pu Dumnezeu 
cel milostiv... nouă se cade să 
păşim şi să călcăm drept, spre 
cele cereşti, şt cu trupul şi cu 
capul, ca nu cumva să na lu­
necăm în lucrurile cele trupeşti, 
şi lumeşti, şi putrede, şi trecă­
toare. Drept aceia, iubitul mieii 
fiu, să fii milostiv tuturor oa­
menilor şi tuturor neroadelor 
c-re ţi le va da Dumnezeu pe 
mâna ta, pentru care însuşi 
Domnul Dumnezeul nostru şi 
mântuitorul nostru Isus Hristos 
şi-a vărsat sfântul său sânge... 
împărăţiile şi Domniile aces­
tea de pe pământ sânt în mâna 
şi voia lai Dumnezeu şi in ne -
puterea noastră ; iar împărăţia 
cea cerească este in voia noas­
tră, şi ni-o va da Dumnezeu, 
numai de vom vrea noi. Zice 
Hristos în Evanghelie : „Nu în­
gropaţi avuţia voastră în pă­
mânt, unde putrezeşte şi se 
strică, şi furii o sapă şi o fură, 
ci strângeţi avut i îa cer, ûnde 
nici furii nu o sapă, nici ru-
;/••. .a nu o strică. Pentru că, 
unde va fi avuţia voastră, acolo 
va fi şi inima voastră", Adevă­
rat că noi ştim că legea este 
sufletească, iar noi trupeşti ş'< 
supuşi păcatelor. Cugetul şi in-
(urmare pe pagina a 4-a), 
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Culturale 
Căsător ia Rege lu i A-
fexandru cu Princ ipesa 
Mărioara. După cum se 
anunţă din Bucureşi, va 
avea loc la începutul lunei 
Iunie a. c. Familia Regală 
Română soseşte Ia Belgrad 
(a 30 Mai ora 5 p. m. Un 
tedeum va avea Ioc atunci 
Ia Catedrală, iar seara un 
banchet Ia Palatul Regal. 
La 31 Mai vor fi primite 
delegaţiile diferitelor curţi 
regale. Vor sosi la Belgrad 
principele moştenitor al 
Angliei, precum şi princi­
pii: belgian, italian şi grec. 
Cununia va avea loc la 
1 Iunie în Catedrală. După 
banchet şi defilare, pere­
chea regală va pleca Ia 
Castelul din Slovenia. 
Dar pentru b i s e r i c ă . 
Prea cuvioasa Penelopia 
Tăbăcaru soţia defunctului 
preot Constantin Tăbăcaru 
din satul Toporaşii, jad. 
Vaslui, a donat bisericei 
Sfinţii Voevozi din aceiaş 
sat, o icoană mare în ulei, 
reprezentând pe Iisus Mân­
tuitorul, binecuvântând 
pâinea. 
Inaugurarea unui cimitir. 
In orăşelul Slobozia, al doilea 
centru principal al judeţului nos­
tru, aşezat pe apa Ialomiţei la 
întretăierea a trei linii ferate, au 
avut loc înălţătoare şi pioase 
serbărt. In ziua de 6 Mai (Sf. 
Gheorghe) s'a făcut înaugurarsa 
cimitirului de onoare al aliaţilor, 
botezai şi predarea drapelului 
societ. „Locol colonel Ion Po-
pescu" a demobilizat lor din Slo­
bozia şi desvelirea monumentului 
ridicat în memoria prinţului arab 
Gheramia Mahomed, ucis de 
germani. 
Solemnităţile au avut un ca 
racter deosebit prin numărul cel 
mare al participanlilor şi entu­
ziasmul cald care a domnit. Cu 
toată vremea rea, cu toată fur­
tuna care se transformase în vi 
jelie că nu se putea vedea la 
câţiva paşi din cauza prafului, 
populaţia orăşelului şi a satelor 
vecine umpluse câmpia din faţa 
cimitirului. 
O e x p o z i ţ i e o i t e a n ă -
b ă n ă ţ e a n ă . Ziarul „Şti­
rea" din Craiova. propune 
ţinerea unei expoziţii a pro­
duselor Olteniei şi Banatu­
lui, în parcul Bibescu din 
Craiova, cu scopul de a 
face cunoscute produsele 
acestor părţi ale ţârei şi 
pentru a strânge legăturile 
cu Banatul. 
In susţinerea acestei pro­
puneri ziarul „Ştirea" scrie: 
„Oltenia şi Banatul prin 
trecutul istoric suni strâns 
legate, existând emigrări 
de olteni în Banat şi băne-
ţeni în Oltenia. 
Satele noastre din Dolj, 
ca; Catanele, lunarii, Că­
lăraşii, Barza, Drănic, Ho-
rezu-Poenari, Gângova şi 
Negoiu sunt sate la origină 
populate cu bănăţeni. 
Azi când suntem uniţi, 
se impune întărirea legata 
rilor de veche afinitate et­
nică şi mai mult cu ajuto­
rul organizărei unei expo-
ziţ'uni olteană băneţeană. 
Şezetori culturale. Din iniţia­
tiva D-nei Marta Iepure Fabian, 
prezidenta ,,Reuniunei Regina 
Maria" a femeilor române din 
Baia Mare şi jur, s'au organi­
zat în localitate şt s a t t b încon­
jurătoare şezători culturale. îm­
preună cu elevele şcoaiei Me­
dii s'au executat dacsuri, de­
clamaţii şi cântece naţionale. 
Conferinţele au fost vorbite 
de Doamnele din Comitet. Şe-
zetorile vor urma şi de aici 
înainte. 
C a s ă d e c i t i re . In co ­
muna Poene le , jud. Dâm-
boviţa, a luat fiinţă din 
îndemnul î n v ă ţ ă t o r u l u i 
i o a n N i c o l e s c u - P o -
e n e l e , o bibl iotecă să­
tească numită bibl ioteca: 
„I. C. Vissarion" condusă 
de un comitet . Biblioteca, 
deş i e înfiinţată ab ea de 
o lună (delà 20 Martie 
a. c.) p o s e d ă însă până 
acum 485 de v o l u m e din 
care peste 200 au ş i fost 
legate cu şcolari i . 
Din ţară 
3 şi 15 Mai la Blaj. La 3 
şi 15 Паі se va sărbători Ia 
Blaj adunarea de pe Câmpia 
Libertăţii. La această sărbă­
toare vor participa Românii 
din toate unghiurile ţării. 
Aeroplane clădite în ţară. 
La Cotroceni au fost sfin­ţite cele dintăi 10 aeroplane 
româneşti, pregătite în ţara 
noastră în ateliere româ­
neşti. Vor fi folosite pentru 
comunicaţia aeriană. 
Lefurile (salariile) învăţători­
lor. Cea mai mare pedecă pen­
tru înaintarea noastră culturală, 
fără de care nu putem fi stă­
pâni adevăraţi in Româaia noas­
tră, e lipsa de învăţători. Ca să 
ajungem să poată iavăţa fieca'e 
copil de Român carte, ne-ar mat 
trebui mult peste zece mît- Ti­
nerelul nostru nu se prea în­
demna pentru cariera de învă­
ţător, fiindcă leafa nu ajungea 
pentru traiu. Anul acesta s ă u 
stabilit nişte lefuri mai bune, 
şi anume : învăţătorii şi condu­
cătoarele de grădiui de copii 
delà oraşe primesc în cei dintâi 
doisprezece ani de serviciu câte 
800 lei pe lună, delà 13 ani în 
sus câte o mie de lei. La sate 
primesc în cei dintâi trei ani 
600 lei, delà 4—6 ani 700, delà 
9—12 ani 800 şi delà 12 ani 
îa sus o mie de lei pe lună. 
Fiecare mai primeşte tot din 
cinci în cinci ani câte o grada­
ţie de 25 la sută, adecă a pa 
tra parte din leafă, cu totul 
patru gradaţii, aşa că dup* 20 
de ani de serviciu fiecare în­
văţător are leafa deblă (îndoită). 
La oraşe mai primesc un adaus 
de scumpete de 300 lei, la sate 
de 200 le ; lunar. Cei delà oraşe 
mai primesc şi indemn zaţie de 
locuinţă (bani de cvartir) şi acu 
me cei însuraţi şi cu copii 25 
la sută, cei fără cooii 20 la 
sută, cei neinsuraţi 15 la sută. 
Cet delà sate pr mese locuinţă 
în natură. 
Acum putem zice, că şt în­
văţătorii, cari trebue să - şi vadă 
numai de ccoaîă şi c\e cultiva­
rea poporului nostru, au un 
traiu mai omenesc. 
Biserică distrusă de incendiu. 
Un violent incendiu a distrus 
astă noapte biserica Cărăcnidari-
de jos din sír. Piscului dtn Bu­
cureşti. 
Un n o u soiu d e omizi s'a 
arătat în comuna Vulcan din 
Ţara Bârsei (jud. Braşov), Sunt 
păroase, de grosimea unui cre­
ion, au pe partea dinapoi a 
corpului nişte puncte galbene. 
Nu le mănâncă nici găinile, nici 
gâştele sau raţele. Dupăce au 
mâncat toată ia rb i din livezi, 
s'au apucat de ovăz şt de grâul 
de primăvară. De grâul de 
toamnă şi de secară nu se a-
ting. Ele s'au ivit îa număr 
atât de mare, încât intrând î i 
eanalurile de apă făcute pentru 
udatul lo:urilor au acoperit 
fundul lor până la o adâncme 
de zece centimetri. Plugarii de 
acolo.se tem, că vor prăpădi şi 
porumbul şi sfeclele de zahăr. 
Până acum nu s'a afiat nici un 
mijloc pentru stârpirea lor. 
Deraiarea unui tren în Ba 
sarabia Trenul de marfă No. 
3250 a deraiat ieri între staţiile 
Zloţi şi Schineasa din Basara 
bia. Toate vagoanele sau răs­
turnat. Câţiva soldüfi, lucrători 
şi frânări au fost răniţi. 
In Basarabia e linişte. Z i a ­
rul „Lupta" publică ön înter-
viev cu un ministru despre si 
tuaţta din Basarabia. Acesta a 
declarai că nu corespunde de­
loc adevărului ştirea că în Ba­
sarabia ar fi o stare de spirit 
foarte agitată f ind că se aş­
teaptă un atac la Nistru din 
partea bolseviştilor, Sunt scor­
nituri, şi acele ştiri care vor­
besc de tulburări z b i c e in Ba­
sarabia şi că s'ar fi făcut con­
centrări de trupe acolo. Din şti-
r le demne de încredere sosite, 
reiesä că domneşte linişte de 
plină şi daca au fost câteva in­
cidente la Nistru, au fost fără 
însemnătate şi mai mult acţiuni 
particulare de át cu ştiinţa gu­
vernului rusesc. Dealtfel din de 
claraţi le făcuse de delegat, unea 
rusească la Genova reiese că 
Rusia are acum intenţiuni pa­
cifice aşa că nu există nici un 
motiv de nelinişte în Basarabia. 
Semănăturile. Ministerul de 
agricultură ş domenii comunică 
următoarele cu privire ia situa­
ţia câmpului. In Oltenia şi Mun­
tenia s'a terminat însemânţarea 
porumbului. 
Ia îatreaga ţară se seamăaă 
nutreţuri — îa special dughiua 
şi meicL 
Pomii roditori se prezintă des­
tul de bine, mai ales îa Oltenia 
şi Muntenia promiţându-ne rod 
abundent, Păşuuattil suferă mult 
în balta Dunărei din cauza inun­
daţiilor. 
Se continuă cu săpatul vi lor, 
legatul şi tăiatul find terminate. 
De peste hotcu 
C a u z a Româneasc 
la G e n o v a a fost Imbr 
ţişată din partea tutun 
aliaţilor, cari au recuno 
eut dreptul României as 
pra Basarabiei şt au ob! 
gat Rusia Ia restituire 
tezaurului român depus 
Moscova. 
D e la Genova. Ina 
curile Micei Antante, I 
domină părerea că on) 
discuţie cu delegaţii so 
tici sunt inutile şi ar fi m 
bine dacă s'ar închide coi 
ferinţa. 
Delegaţii englezi şi A 
lient, sunt de părere i 
conferinţa să continue 
Cutremur de pământ 
Japonia. Un mare cutremj 
s'a produs în Japonia, cad 
avut urmări catastrofale pent 
câteva oraşe din apropiereae 
pitalei. Sunt foarte multe tl 
time. Cutremurul a fost pricim 
prin erupţia vulcanului Asan 
y ama, şi a fost unul, din Celei 
oribile, durând peste 15 mini 
Multe vitrine din expoziţia fii 
precum şi multe obiecte de ai 
au fost stricate. La Josefa 
cutremurul a fost extrem de 
lent; cartierul chinezesc a sufi 
pagube considerabile; conduct 
de apă au fost rupte. 
ţelepciunea celor trupeşti sânt 
moarte, iar ale celor sufleteşti 
sânt pline de viaţă şi de pace. 
Drept aceia, tot omul, sau îm­
părat, sau sărac, sau Domn, sau 
cârmuitor, este dator să se pă­
zească din tinereţele sale, cu 
frică şi cu cutremur, de toate 
spurcăciunile trupeşti, care sânt 
din a ţâ ţarea şi din îndemnarea 
Diavolului... Când auziţi că vin 
la voi soit mari cari cred în 
Domnul nostru Isus Hristos şi 
Prea curatei lui maici, voi să 
trimeteţi înnaintea lor cinste, 
şi bucate, şi băutură din des­
tul, până vor veni la Scaunul 
vostru cel domnesc:. 
Şi atuncea toţi boierii 'voştri 
să fie strânşi lângă tine să nu 
se deslipească. Iar boierii cei 
tineri să fie împodob ţi cum se 
cuvine, şi să stea toţi, de-a rân­
dul, împrejurul tău. Asemenea 
şi alte slugi, toate, să stea, pe 
rând, care unde-i va fi locul. 
Deci să alegi dintr'inşii câţiva 
oameni vrednici şi să í trimiţi 
să cheme solul, să-şi dea solia, 
iar tu să şezi şi să cugeti de 
cela dumnezeieşfi, iar nu de cele 
lumeşti şi de nimic. Şi, după ce 
va ven>, ta să asculţi toate cu­
vintele lui cu socot'nţă şi cu lu­
are aminte, sau de vor fi büne, 
sau rele, sau blânde, sau aspre, 
Toate să lc ţii îa mintea ta ş s 
nimic dintr'insele să nu uiţi, şi 
nici să te bucuri mult căci va 
spune şi va zice cuvinte de rău. 
CM întreabă de toate cu blân-
deţă şi cu smerenie. Nu vă sfă 
tuiţi numai îa sine-vă, ci de toate 
singuri întrebaţi pe boierii voştri 
şî pe sfetnicii voştri. De vor 
veni asupra voastră vrăşmaşii 
voştri, şi veţi vedea că sânt cu 
putere mai mare decât voi, iar 
prietnicii voştri vă vor speria, 
ca să ieşiţi din ţara voastră, să 
pribegiţi ;—să nü credeţi pe acei 
prieteni şi îndemnători ai voştri. 
Credeţi că na vă voiesc binele.— 
că eu s m fost pribeag, şi de a 
ceia vă spui că este traiu şi 
hrană cu nevoie pribegia, Pen­
tru aceia, să nu faci aşa, că mai 
bună este moartea cu cinste, 
decât viaţa cu amar şi cu ocară. 
Nu fiţi ca paserea aceia ce se 
chiamă cuc, care-şi dă ouâle de 
le clocesc alte pasări şi i scot 
puii, ci fiţi ca şoimul, şi vă pă­
ziţi cuibul vostru. Deci, de veţ ; 
vedea pe niscare limbi păgâne 
să se pornească asupra voastră, 
cu oşti grele şt cu putere mare, 
voi nu vă împotriviţi lor şi să vă 
bateţi cu dânşii într'acel ceas, 
ci socotiţi a li slobozi din un­
ghiile voastre vânat (adică avuţie 
să li daţi să mănânce), ca să se 
părăsească de voi ; cum şi vul­
turul lasă pe şoimi. Iar, dacă 
veţi vedea că nu vor să se în-
voiască, voi nu vă temeţi de 
dânşii, nici de ostile lor cele 
multe, ci luaţi pe Dumnezeu a-
jufor în inimile voastre. Ast fel, 
să-ţi tocmeşti toate tunOrfe şi 
ostile tot cete, cum li va fi rân­
dul, iar mai vârtos să te rogi 
lui Dumnezeu, ca să-ţi fie toc­
mirea şi orâcduiala ta de la 
Dânsul. Pentru aceia, să-ţi ri­
dici gândul şi mintea la cer, ca 
să ţi fie Dumttezeu intr'ajutor, 
iar tu să mergi drept faţă spre 
vrăşmaşii tăi, fără nici o frică". 
— CETIŢI 
Şl RĂSPÂNDIŢI 
„ C U L T U R A i 
P O P O R U L U I " 
CARE TRAEŞTE ! 
P R I N VOI Ş I 
P E N T R U VOI. 
Războ iu l civil a izbuci j 
în Ch ina . După cum am J 
telegramele vtnite în ultimik i I 
în China a izbucnit războiulá 
care se desfăşoară aeum 1 
lupte sângeroase ce se dau , 
jurul Capitalei Peking. Santa I 
pierderi de oparte şi de el I 
Doi generali au căzut pe câmp 
de luptă.
 f j 
Funia s p â n z u r a t e i , (ott ' 
orăşel din Germania trecând 
locuitor pe lângă casa vecini 
observă, că nevasta vecini 
tocmai se spânzura în dormit 
Atunci alergă iute îa cas! 
tăie funia scăpând astfel à 
cigaşa de la moarte. Soţul 
meii nu paie a fi fost prea 
cântat de scăparea ei, Căd 
numai că mi a mulţumit o 
ce a sjăpat o, dar 1 a dat 
judecată pentrucă i-a tăiat 
nouă nouţă. 
\ Pentru iiÈsirie I 
• • 
À şi Comerl s p. a. к 
Cluj, Sti. Regina Maria Ko. 6-1 
(Casele proprii) 
л Capitel social Lei 50,1 
deplin vărsat 
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